
























Today, image processing have become popular in a wide range of fields such as 
environmental science medical, computational fluid analysis. GPU is 
characterized to perform image processing at high speed. But, initially the GPU 
was developed was a device for performing image processing only. Focusing on the 
high throughput, techniques for perform a general purpose computing is a 
GPGPU. And, GPGPU is expected to be applied in a variety of fields. In this 
paper,we propose an efficient implementation of the systolic algorithm of matrix 
multiplication on GPGPU.  





















計 算 を 行 わ せ る 「 GPGPU （ General Purpose 











2. GPGPUと CUDA 
本章では GPGPU および開発環境である CUDA の特徴
について説明していく.まず,GPU の機能である 3D グ
ラフィックス処理をそれ以外の汎用的な計算行わせるよ
う に で き た の が 「 GPGPU （ General Purpose 








を開発するための C 言語の総合開発環境である.NVIDIA 
  


























るとき,32 バイト,64 バイト,128 バイトのまとまったデー








リへのアクセス時間を区別するために,Lgm,Lsm の 2 種
類の独自のパラメータを設定した . 対象となる GPU









































































 2 つ目の方法が GPU 上のメモリであるグローバルメモ
リに加え,シェアードメモリを使用する方法である.この方




























































× 𝑳𝒈𝒎}× {𝟑𝑵− 𝟐+ (𝑺 − 𝟏)(𝟐𝑵− 𝟏)}
=









































𝟑𝑵 − 𝟐 + (𝑺 − 𝟏)(𝟐𝑵− 𝟏)
𝒕
=




















































































































































(𝟒(𝒑 +√𝒑)𝑺 + 𝟐(𝒑 + √𝒑))𝑵 − 𝟐((𝒑 + √𝒑)𝑺 + (𝒑 + √𝒑))
𝒘
+





} × 𝑳𝒔𝒎 
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